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La familia de avispas parasitoides Embolemidae (Insecta: Hymenoptera) se 
registra por primera vez en Panamá, con las siguientes dos especies: 
Embolemus subtilis Olmi, 1996 y Embolemus neotropicus Olmi, 1996.  Ambas 
especies eran conocidas sólo para América del Sur. 
 
 
PALABRAS CLAVES  





La familia Embolemidae son avispas parasitoides con amplia 
distribución mundial.  Miden de 2 a 4 mm de largo corporal cuya 
biología es poco conocida.  Los machos son alados y las hembras 
pueden ser aladas, micropteras o ápteras.  Se sabe que parasitan 
ninfas de Homoptera de la familia Achilidae.  Amarante et al. 
(1999) presentan un resumen de los hospederos conocidos para la 
Embolemidae.  La Embolemidae incluye solamente dos géneros: 
Ampulicomorpha Ashmead, con 13 especies y Embolemus 
Westwood, con 19 especies.  Olmi (1997) presenta una clave para 
las especies de Embolemidae del mundo.   
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Las siguientes nueve especies de Embolemus son conocidas de la 
región Neotropical: nearcticus (Brues, 1922) desde Canadá hasta 
Colombia (aún sin registros para Panamá); andersoni Olmi, 1998 
de Guatemala; stangei Olmi, 1996 de Honduras; neotropicus 
Olmi, 1996 de Ecuador; subtilis Olmi, 1996 de Perú, Brasil y 
Bolivia; boraceia Amarante-Brandao-Carpenter, 1999 de Brasil; 
oglobini Olmi, 1998 de Paraguay y Argentina; bestelmeyeri Olmi, 
1998 de Argentina; y angustipennis (Kieffer, 1912) de Chile, 
Argentina y Bahamas.  Gauld (1995) menciona la presencia de 
tres morfoespecies de Embolemus en Costa Rica, colectadas en 
localidades boscosas desde el nivel del mar hasta los 2800 
metros.  Portuondo (1996) menciona la presencia de Embolemus 
sp. en Cuba, un macho y una hembra, colectados en La Gran 
Piedra, a 1100m de altura. 
 
 
LOS REGISTROS  
Embolemus subtilis Olmi, 1996 
(Figs. 1, 2) 
Material examinado: PANAMÁ: Provincia Darién, Parque 
Nacional Darién, Serranía del Pirre, Estación Rancho Frío, 230 
msnm, 21  mar  –  4  abr  2000,  Cambra,  Santos  &  Bermúdez, 
1 macho; mismos datos pero a 580 msnm, 1 macho.  Provincia 
Panamá, Cerro Azul, Las Nubes, 9-15 oct 1999, R. Cambra, A. 
Santos, 1 macho.  Provincias Chiriquí-Bocas del Toro, Fortuna 
División Continental, 8-12 abril 1999, 1100msnm, R. Cambra, A. 
Santos, 6 machos.  Todos depositados en la colección del Museo 
de Invertebrados G. B. Fairchild de la Universidad de Panamá 
(MIUP). 
 
Comentarios: Primer registro de la Familia y de la especie para 
Panamá.  Esta especie era previamente conocida de Perú, Brasil y 
Bolivia (Amarante et al. 1999).  Todos los especímenes fueron 
colectados con trampas Malaise, en bosques húmedos a alturas 
entre 230 y 1100 msnm.  La hembra de E. subtilis no es conocida 
(Olmi 1996), pero debe ser micróptera o braquíptera, como las 
demás hembras conocidas de éste género (Amarante et al. 1999). 
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Embolemus neotropicus Olmi, 1996 
(Fig. 2) 
Material examinado: PANAMÁ: Bocas del Toro-Chiriquí, 
Fortuna, División Continental, 1100msnm, 8-12 abr 1999, R. 
Cambra, A. Santos, 1 macho (MIUP). 
 
Comentarios: Primer registro de la especie para Panamá.  Esta 
especie era previamente conocida de Ecuador.  El espécimen fue 
capturado con platos amarillos llenos con detergente líquido 
disuelto en agua.  La hembra de E. neotropicus  no es conocida. 
 
Por la distribución de Embolemus nearcticus (Brues), desde 
Canadá hasta Colombia, considero que una tercera especie de 




The Embolemidae and the following two species of this family are recorded 
for the first time in Panama: Embolemus subtilis Olmi, 1996 and Embolemus 
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Fig. 2.  Distribución de las especies de Embolemidae en Panamá.  
Embolemus subtilis (círculo), Embolemus neotropicus (triángulo). 
